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POLA KOMUNIKASI DALAM KELUARGA SAKINAH 
 (Studi Kasus pada Pemenang Lomba Keluarga Sakinah Teladan se 
Kalimantan Tengah Tahun 2012) 
 
ABSTRAKSI 
 Dalam upaya menekan jumlah perselisihan dan angka perceraian  pada 
keluarga muslim, pemilihan keluarga sakinah teladan salah satu program 
pemerintah yang berupaya mewujudkan keteladanan bagi keluarga muslim 
Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah, melalui keberhasilan para peserta 
dalam menyandang keluarga sakinah. 
 Rumusan masalah yaitu: Bagaimana pola komunikasi  pada tiga 
pemenang lomba keluarga sakinah teladan; Apa saja kendala dalam 
berkomunikasi pada tiga menang lomba keluarga sakinah teladan; Apa saja upaya 
yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam berkomunikasi pada tiga 
pemenang lomba keluarga sakinah teladan se Kalimantan Tengah tahun 2012. 
Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui pola komunikasi keluarga pada tiga 
pemenang lomba keluarga sakinah teladan; Untuk mengetahui  kendala-kendala 
komunikasi pada tiga pemenang lomba keluarga sakinah teladan; Untuk 
mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam berkomunikasi 
pada tiga pemenang lomba keluarga sakinah teladan se Kalimantan Tengah tahun 
2012. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik 
purposive sampling. Subjek penelitian ini tiga pasang pemenang lomba keluarga 
sakinah teladan se Kalimantan Tengah tahun 2012 dan informannya salah satu 
anak dari masing-masing pasangan. Objek penelitiannya yaitu bagaimana pola 
komunikasi yang diterapkan tiga pasang pemenang lomba keluarga sakinah 
teladan se Kalimantan Tengah tahun 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu tahap 
reduction, display, dan conclusion.   
 Hasil penelitian menujukkan bahwa, responden I, II dan III menerapkan 
pola bintang. Kendala komunikasi yang dialami yaitu perbedaan pola pikir, 
ucapan/prilaku yang tidak disukai pasangan, prilaku anak susah dinasehati, anak 
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suka membantah orang tua, masalah permainan, permintaan anak yang tidak 
disetujui. Upaya mengatasi kendala yaitu: musyawarah, tidak memperbesarkan 
masalah, menghadapi masalah dengan kesabaran, nasehat, menjadikan masalah 
sebagai pelajaran, berdo‟a kepada Allah SWT.  
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SITI AISYAH  
 
 
PERNYATAAN ORISINALITAS 
ِِىِۡعثَِِِللّٱٍِِِ َٰ ً ۡدَسنٱِىِٛدَسنٱ 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: POLA 
KOMUNIKASI KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus pada Pemenang 
Keluarga Sakinah Teladan se Kalimantan Tengah Tahun 2012), adalah benar 
karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain, kecuali 
kutipan yang disebutkan sumbernya.  
Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap 
menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
 
 Palangka Raya,     Mei 2014 
Yang Membuat Pernyataan,  
 
 SITI AISYAH 
              NIM. 0903110304 
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MOTTO 
ٍِۡ ِي  ِِِّٔ ِت َٰ ٚا  ء ۦِِٗحَد  ٕ َيِىُك ُ ۡٛ  ثِ  م  ع  ج  ٔ ِب ٓ ۡٛ  ِنإِْا  ٕ ُُُكۡع تِّنِبٗج َٰ ٔ ۡش أِۡىُكُِعف  َأِ ٍۡ ِّيِىُك نِ  ك ه  خِ ٌۡ  أ
 ِ خ  ً ۡد  ز  ٔ…ِ١٢ 
 
Artinya:“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.1 
                                                          
1
 Ar-Ruum [30]: 21 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 
0543b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988. 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf 
Latin. 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak  
Dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة ba b be 
د ta t te 
ث śa ś es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
ر kha kh ka dan ha 
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د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ز ra r er 
ش zai z zet 
ض sin s es 
غ syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ….‟…. Koma terbalik di atas 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q ki 
ن kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
ٔ wau w we 
ِ ha h ha 
ء hamzah …‟… apostrof 
٘ ya y ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َِ --- Fath}ah a a 
----َِِ -- Kasrah i i 
----َُِ -- D{ammah u u 
 
Contoh: 
 
 ِت ت  ك  
: kataba 
ُِت ْْر ٚ  
: yażhabu 
 ِسِكُذ  
: żukira 
 ِِمئُظ  
: su‟ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ِْ٘  --  َِ - Fath}ah dan ya ai a dan i 
ِْٔ  --  َِ - Fath}ah dan wau au a dan u 
 
Contoh: 
 
 ِفْٛ  ك  
: kaifa 
 ِل ْٕ  ْ  
: haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
translitrasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٖ --  َِ - ا –  َِ - Fath}ah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
٘ --َِِ - Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
ِْٔ  --َُِ - D{ammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 
 ِلب ل  
: qāla 
 ِمْٛ ِل  
: qīla 
ٗ ي  ز  
: ramā 
ُِل ْٕ ُم ٚ  
: yaqūlu 
 
D. Ta Marbut}ah 
Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua. 
1. Ta Marbut}ah hidup 
Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan 
D{amah, transliterasinya adalah /t/. 
 
2. Ta Marbut}ah mati 
Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
 
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 
 
ِْلب فْط لاْاُِخ  ض ْٔ  ز -  raud}ah al-at}fā 
-  raud}atul at}fā 
ِْح  ز َٕ  ُ ًُ ْناُِخ ُْٚ ِد  ً ْن ا - al-Madīnah al-Munawwarah 
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu: 
Contoh: 
 
ب َُث  ز  
: rabbanā 
 ِلَص َ  
: nazzala 
ِِّسجْن ا  
: al-birr 
 ِج  ذْن ا  
: al-h}ajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu: ِلا. Namun, dalam translitearasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf qamariah. 
 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
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2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
 
Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sambung/hubung. 
 
Contoh: 
 
ُِمُجَسن ا  
: ar-rajulu 
ُِى ه مْن ا  
: al-qalamu 
ُِط ًْ َشنا  
:asy-syamyu 
ُِح  دَِّٛعنا  
: as-sayyidatu 
 
G. Hamzah 
Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
 
1. Hamzah di awal: 
ُِدْسُِيا  
: umirtu 
 ِم  ك ا  
: akala 
 
2. Hamzah di tengah: 
 ٌِ ْٔ ُرُْخأ ت  
: ta‟khużūna 
 ٌِ ْٕ ُهُْكأ ت  
: ta‟kulūna 
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3. Hamzah di akhir: 
 ِء ْٙ  ش  
: syai‟un 
 ِء ْٕ َُنا  
: an-nau‟u 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa 
dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
 
Contoh: 
 
 ٌِ ا  صْٛ ًِ ْنا  ٔ ِ  مْٛ  كْناإُِف ْٔ  ب ف - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna 
ب ٓظْسُي  ٔ ب ْ َٰسْج  يِِاللهِِىِْعث - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan 
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama 
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
 
Contoh: 
 
 ِل ْٕ ُظ  َزِلاا  د ًَ  ذُيب  ي  ٔ   
: Wa mā Muh}ammadun illā rasūl 
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ٌُِ َٰاُْسمنْاِِّ ْٛ ِفِ  لِصَْ ُاِ ْ٘ َِرناِ  ٌ ب  ض  ي  زُسْٓ  ش : Syahru Ramad}āna al-lażī unżila fīhi al-
Qur‟anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
 
Contoh: 
 
تْٚ ِس لِ  خْت ف  ٔ ِِاللهِ  ٍ ِي  سْص َ  
: Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb 
ب  عْٛ ًِ  جُسْي لاْاِِ َِللّ - Lillāhi al-amru jamī‟an 
- Lillāhi amru jamī‟an 
 
 
J. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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